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? Käyttötarpeet muuttuvat ? joustavia toiminnallisuuksia ja 
käytettävyyttä
? Tietolähteet muuttuvat ? uusia rajapintoja ja järjestelmäliitoksia, myös 
tulevaisuudessa
? Organisaatiot muuttuvat ? ylläpidon ja raportoinnin uudet 
ominaisuudet




? Alku: elokuu 2011; loppu: kevät 2014 (todennäköisimmin)
? Tulos: yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoilla on käytössään 
tietojärjestelmä KITT2
? Vastuu/omistaja: Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut
? 7 hengen työryhmä, tarvittaessa asiantuntija-apua
? Tiedotus ja laadun varmistus sidosryhmien kautta




? Työryhmässä Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjastosta ja 
Eija Suikkanen Turun ammattikorkeakoulun kirjastosta
? Vaikuttavuuden arviointiryhmä: projektin ohjaus
? AMKit-konsortio ja Yliopistokirjastojen neuvosto: laadun varmistus
? Kirjastoverkosto (vapaaehtoiset): suunnitelmien kommentointi ja 
järjestelmän testaus
? Kirjastoverkkopäivät 2011:  ideointi
